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. L C Q A D O 
INDUSTRIA DEL VIDRIO 
Cuadros comparativos de derechos arance lar ios< gravámenes 
t o t a l e s y equiva lentes ad-valorem a l a importac ión , 
en l o s p a í s e s centroamericanos 
irtii 
iiJAi' 
S u b p a r t i d a ? , 272-1Á.--00 
I n c i s o a r a n c e l a r i o iinifornies 
Descripción? Feldespato^ espatofluor y c r i o 
l i t a 
Unidad? K.B. 
SCélAI l/toT,3/Add, 24 
Griqpó indxistrial: Industria del i v idr io 
Valor unitario uniforme: O0O6 
Valor Tonitario por palss 
Guatemalaí 0 . 0 5 E l Salvador: «« 
Honduras? Micaraguas . . 
Costa Ricas 0 ,07 
Promedio 
centro-
Gxjatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes tota les 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 






t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to -





























Subpart! da? 66A^01-^0 
I n c i s o arancelar io uniformeí 
Descripcións Vidri-o en bruto^, inc luso e l v i -
drio quebrado y piü-verizado j 
barras y tubos de v i d r i o 
Unidadí 
S C a A l I / í ) T ^ 3 / M d . 2 4 
P á g . 2 
Grupo i n d u s t r i a l : Indust r ia del v i d r i o 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2»04 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: ¿^.15 E l Salvador: 2>97 
Honduras: _2^32__ Nicaragua; 1»12 
Costa Ricas 1.45; 
Promedio 
centro-
Guatsnala El Salvador Honduras Nicarafflta Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
lar ios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 




t a l 
a) Gravamen to -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
l i b r e 
10 
0.42 
b) Equivalente -̂ Q 
ad valorem 




























14 1 6 , 4 
Subpartidai 66ili.">.0a-00 
Inciso arancelario uniformes 
Descripción! Vidrio óptico y v i d r i o para 
anteojos^ en briAo 
Unidadí K A 
S G , l / n i / m ^ 3 / M á » 24 
Pág. 3 
Grupo indus t r ia l s Industr ia del v i d r i o 
Valor un i tar io uniforns ; 17>68 
ValOT uni tar io por p a í s : 
Guatemala? 11*74 E l Salvador? l6>50 
HoMurass 11^70 Micaraguas 3*95 
Costa Me ai 
Promedio 
centro-
Gviatémala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámaies t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos Libre O©90 0 , 2 5 
b) Ad valorem 10 10 Libre 
c ) Derechos con 
sulares 7 
2j> Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t icular 
a) Gravamen t o -
t a l 1 . 1 7 2^55 1#10 
b) Equivalente 
ad valorem 10 15 9 
3® Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1^77 2 ,67 lo 52 
b) Equivalente 






0 . 6 5 2 .06 
16 10 
0 . 2 9 ^ 
10.6 
1»77 
10 r u o ^ 
^ RT graysiüen e s p e c í f i c o e s t á expresado en piezas (por unidad). No se logrS e s t a -
b lecer re lac ión entre l a unidad y e l kilogramo, peso bruto , 
b/ Se determinó e l promedio para cuatro pa íses (excepto Nicaragua), 
^ Galciilados sobre eada pieza® 
SC, l /VII / í ? r ,3 /Add, 24 
Pág. 4 
Siibpartidas 664-'07--00 Grupo i n d u s t r i a l ; I n d u s t r i a del v i d r i o 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniformes Valor u n i t a r i o uniforme: 0^69 
Descripcidni V i d r i o lajninado y o t r a s c l a s e s Valor u n i t a r i o por p a l s : 
de v i d r i o de seguridad, en cual Q ^ t e m a l a : 0 . 8 8 E l Salvador: 0 . 4 7 
quxer forma j tanañOj, s i n marco 
Honduras: 1 . 0 4 NicaraguaÍ 0 . 8 8 
Unidad: K.B , Costa R i c a : 
Promedio 
centro -
Guatanala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ameilcaio 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0 , 0 2 0 . 1 6 0 . 1 0 0 . 1 5 0 . 2 ? O . U 
b) Ad valorem 10 10 l i b r e 10 10 1 0 , 6 
7 6 
c ) Derechos con 
s a l a r e s 
2.4. Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 1 Oe21 0 . 1 8 0 , 2 9 0^81 
b ) Equivalente 
ad valorem 13 45 17 33 1 5 
3e Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
Ool l Oa25 Ool7 0 . 2 9 0«36 
U?. 28 19 33 40 26o4 
S u b p a r t i d a ; óáüt.'-OS-OO 
I n c i s o a r a n c e l a r i o uniformes 
Descripcidns V i d r i o en láminas y planchas^ 
estañado, p lateado o r e v e s t i d o con p l a t i n o , 
s i n e laborac ión u l t e r i o r 
Unidad: K.B. 
SCa/VII/DT*3/Add. 24 
Pág . 5 
Grupo i n d u s t r i a l : I n d u s t r i a de l v i d r i o 
Valor u n i t a r i o uniforme; 1>12 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 1 , 8 6 E l Salvador : 1 , 4 2 
Hondis-ass 0„71 Nicaragua; . . . 
Costa R i c a ; 0 . 6 9 
Promedio 
c e n t r o -
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
iiniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 . 2 5 
10 










0 , 3 0 
L i b r e 
7 
0 , 3 9 
55 
0 . 4 2 






0 . 2 7 
10 
0 , 3 4 
49 
0 . 3 8 
10,6 
0 . 3 8 
3 4 45»6 
Subpart idas éé/y-Og-Ol 
Inciso arancelario uniforuBs 
Descripción? ÁnqDollas de v i d r i o para lánqja-
ra@ e l é c t r i c a s , vá lvulas e l e c -
t r ó n i c a s y s i m i l a r e s 
Unidad.- K.B, 
S C a / ^ I / l 3 T . 3 / A d d , 24 
Pág, 6 
iifirupo i n d u s t r i a l í Industr ia del v i d r i o 
Valor u n i t a r i o xiniforine: ,»# 
Falor u n i t a r i o por p a í s ; 
Guatemala: E l Salvador: _2^,00 
Honduras: _4fl82 Nicaraguas »« 
Costa R i c a : 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Is Derechos arance 
l a r i o s -vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 




0 , 2 0 
Libre 10 
o . i a 
4 
0 . 3 3 
9 , 4 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2» Cálculos sobre 
Valor unitar io 
par t icular 
a ) Gravamen t o -
t a l « e 0«40 s « a a e e 
b) Equivalente 
ad valorem » « 20 a • • • • • 
3# Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 0 o 0 ® ® e> & © ® «* 
b) Equivalente 
ad valorem 0 o 3 e & g> e « o ® • » 
y Valor u n i t a r i o calculado con base en importaciones del año 1956® 
sc, i/in: iA>r»3/A<id. 24 
P á g . 7 
Subpartidas 66¿^~09-02 Grupo i n d u s t r i a l : Indust r ia del v idr io 
Inc iso arance lar io unifome? Valor un i tar io uniforme: 23^45 
Descri-pci&is Vidr ios cóncavos para r e l o j e s j , Valor u n i t a r i o por p a i s : 
para anteojos de s o l y s i m i l a - Guatemala: 1 3 . 7 8 E l Salvadcr : 2 5 . 0 0 
r e s 
Honduras: 29»56 Nicaragua: 




._ Guatgnala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes tota les 
y equivalentes ad~ 
valorem 
1. Derechos arance 
lar ios vigentes" 
a) Específicos 1«00 1»00 0 4 . 0 2 ^ ^ 1«94 
b) Ad valorem 10 10 lábre 10 20 12 .6 
c) Derechos con 





t a l 2 .38 4»00 3 .19 . . 7 .99 
b) Equivalente 
ad valorem 17 16 11 . , 2 6 
3® Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to -
t a l 3O35 3®85 2.76 6.63 
b) Equivalente 
ad valorem H I 6 12 o» 28 1 7 . 5 ^ 
a/ E l gravaiaen e s p e c í f i c o e s t á expresado en piez^Ü Mo se lográ determinar l a r e l a ~ ' 
cidn con e l kilogramo, peso b r o t o , 
b/ Se determinó e l proniedio para cuatro países (excepto Nicaragua)» 
SC.1AII/Ür ,3/Add. 24 
Pág. 8 
S u b í a r t i d a ; 664->09-03 Grupo i n d u s t r i a l ; I n d u s t r i a del v i d r i o 
I n c i s o a r a n c e l a r i o unifornBí Valor u n i t a r i o uniforme; Qg46 
Descripcións Vidr io biselado^ excepto e s - Valor u n i t a r i o por p a í s ; 
P®'̂ ®® Guatemala; 0 . 4 6 E l Salvador; 0*96 
Honduras; 0^,29 Nicaraguas 6 , 0 0 
Unidad; K«Be Costa Ricas 
Promedio 
c e n t r o -
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americang,. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos OoO? 0,20 0«25 0«30 0.35 0,23 
b) Ad valorem 10 10 Libre 10 20 12,6 
7 6 






t a l 0 . 1 2 0 , 3 0 0 , 3 0 2ip26 
b) Equivalente 
ad valorem 26 31 1Q3 21 
3® Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to- ^ , ^ „ , , 
t a l 0ol2 0«25 0o31 0,37 0,44 
S T a S r » 67 80 96 64.6 
SCel/VII/bT«3/Add, 24 
P á g . 9 
Subpart í -da; 664--09--04 Grupo i n d u s t r i a l s I n d u s t r i a d e l v i d r i o 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o m e : V a l o r l a n i t a r i o u n i f o m e : 3; .06, 
Descripción; Vidr ios curvados, y v i d r i o c o r - Valor u n i t a r i o por p a í s t 
tado,en cualquier fonna que no Guatemalas 2 . 9 1 E l Salvador? 3 , 5 1 
sea rectangular5 n,eapa 
Honduras! 4 *34 Nicaraguaí 1«76 
Unidadí K.B. Costa R i c a : 1«74 
- ^ ' ^ ^ ~~ ^ Promedio 
centro-
. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica anerlcaio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
O®02 0^20 0^20 0 . 1 5 0«27 0 . 1 7 
10 10 Libre 10 10 10«6 
7 6 




t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 







0 . 3 1 0 . 5 § 0 . 5 2 0 .43 0 . 4 4 
n 16 12 24 25 
Oo33 0 . 5 1 0 . 4 4 0 . 6 4 0 . 5 8 
11 17 14 21 19 1 6 . 4 
S C a A l l A ® ® 3 / A d d , 24 
Págo 1 0 
S u b p a r t i d a s 6 6 4 - 0 9 - 0 5 Grupo i n d u s t r i a l : I n d u s t r i a d e l v i d r i o 
I n c i s o arance lar io unifoimej ____________ Valor uni tar io uniforms í 
Sescripción? Vidiáo n ,e ,p» en formas semi- Valor un i tar io por p a í s : 
manufacturadas Guatemala; 0 . 6 0 E l Salvador: 2>45 
l&iidad: K«B, 
Honduras; 0^82 Wicaragtia: 0«28 
Costa Rica : 0«91 
Promedio 
centro-
Guatonala El Salvador Honduras Nicaragua C o s t a Rica aiaericaao 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Q^̂ g 0 . 1 5 ^ 0 .15 0.20 0 .11 0.13 
b) Ad valorem ^q ^q ^ 
c ) Derechos con 
sulares 




t a l 
6 
0,08 0.40 0.23 0 .24 0,15 
b) Equivalente 
ad valorem ^^ I6 28 86 I6 




t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
O0O9 0 . 2 2 0 . 2 2 0 . 3 1 O0I4 
13 31 31 44 20 27. S 
S u b p a r t i d a j 6 6 5 - 0 9 - 0 1 
I n c i s o arance lar io imiformaí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Descripcións Espe jos b i s e l a d o s , con o s i n 
marco5 espejos con marco o con respaldo, es-
t é n o no b i s e l a d o s , inc luso l o s e s p e j o s de 




Grupo i n d u s t r i a l : I n d u s t r i a del v i d r i o 
Valor u n i t a r i o uniforme t iJli.3 
Valor u n i t a r i o por paíss 
Guatemala: 1 , 4 8 E l Salvador: 1 , 2 9 
Honduras: Oĉ 64 Nicaragua: 0 , 9 5 
Costa R i c a : 2.>51 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americggio 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 






t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 













0 . 7 3 
57 
42 
0 . 7 4 
52 
0,60 
ü b r e 
0 . 7 1 
111 





0 . 8 9 
94 




1 . 5 6 
62 
0.66 
1 5 . 6 
1 . 3 5 
94 63.0 
S u b p a r t ! daí 6 6 S - 0 9 " 0 2 
I n c i s o arance lar io unifoime: 
Descripción; Ar t í cu los de v i d r i o , es tén o 
no graduados o ca l ibrados , para l a b o r a t o -
r i o s y para f i n e s médicos, quirúrgicos , 
dentales o h i g i é n i c o s j ampollas y f r a s c o s 
de v i d r i o para suero 
Unidad: K.B. 
SC4lAl I/f iTe3/Add, 2 4 
Pág . 1 2 
Grupo indust r ia l . ' Ind i i s t r ia del v i d r i o 
Valor u n i t a r i o uniforme: 
l a l c r u n i t a r i o por p a l s : 
Guatenala: 0 . 3 6 E l Salvador: 
Honduras: 2 , 1 2 Nicaraguas _ _ 
Costa R i c a : _ _ _ _ _ 
Guatsnala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americaio 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Específicos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2« Cálculos sobre 
valor unitar io 
par t icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3® Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -






U b r e 




S C e l / V I I / t e ^ / A d d » 2 4 
Pág* 1 3 
Subpartidai é65~09~02 Qríjpo indxistidals Industria d^l vidrio 
Inciso araneelailo iiniformeí 01 unitario unifome; 
Descripcidni Ampollas y f rascos para su®- Valor unitario por paíss 
Gíiatemalas «» E l Salvador: 1*28 
Unidad: 
HondurasI »» . Nicaragua? 
Costa Rlcat 0o93_ 
Promedio 
centro-
„ Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaio 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
yalorem 
1¡, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) Especí f icos ^^^^ ^^^^ Li^^^ 0.Q3 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares "" 
2», Cálculos sobre 
valor uni tar io 
part icular 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
Ubr© 0o05 0«10 
10 10 U b r e Mbre 4 7 , 4 
* • o.ia oaio 0.04 
ad valorem ^̂  ^ ^̂  ^ 4 
3® Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0.13 o a a 0,08 0^05 
b) Equivalente 
ad valorem iQ M 15 6 4 9 .B 
Subpartidas 665-09-02 
Inciso arancelario uniforass 09 
Descripciónj Los demás 
IMdadí K.B. 
SCel/?I lATe3/Add. 24 
Pág, 14 
Grupo industrial; Industria del vidrio 
Valor unitario uniforcs: 3*10 
Valor unitario por pals: 
Guatemalas «« El Salvador? 2.50 
Hondurass Nicaragua; 2»54.. 
Costa Ricas 3a90 
Promedio 
centro-
Guatanala El Salvador Honduras Nicarafflia Costa Rica aiEerlcaao 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
la Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos Libr© O.IS'^ 0^10 Ubre 1»00 0,25 
b) Ad valorem 10 10 Libre 10 4 9o4 
c) Derechos con 
Bulares 7 6 




t a l . . 0.40 
b) Equivalente 
ad valorem , , X6 ,, 




t a l 0«31 0.46 0^33 0,50 1.12 
b) Equivalente 







Subpartidas 665-09^05 Grupo i n d u s t r i a l s Indxistria del vidrlQ 
Inc i so a r a n c e l a r i o uniformes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '^alor u n i t a r i o uniforme: 1»50 
Descripción? Otros a r t í c u l o s hechos de v i - Valor u n i t a r i o por p a i s ; 
dr io n .e ,pe Guatemalas 1«41 E l Salvador; 2 , 0 2 
IMidad: K«B. 
Honduras? 2 . 0 8 Nicaraguas 3 -66 
Costa Ricas 1 . 8 3 _ 





y equivalentes ad 
valorem 
la Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares "" 
lO í̂* 
1 , 0 9 ^ 
10 





0 . 9 4 
1 0 , 8 




t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
1 . 1 5 
82 
1 , 2 9 
64 
0 . 9 9 
4 8 









b) Eq-iii val ente ' 
ad valorem 
77 
1 . 2 4 
© 








y E l «vidrio para r e l o j e s de toda c lase^ l i s t o s para usarse" t i s n e un gravamen e s -
p e c í f i c o de 0®05 dólares por pieaa» j 10 por c i e n t o ad valóreme 
S C a A l l / D T , 3 / A d d . 2 4 
Pág . 16 
S u b p a r t i d a ; 8 1 2 - 0 4 - 0 2 
I n c i s o a r a n c e l a r i o un i formes 
Descripcións Tubos, panta l las y otros 
accesor ios de vidrio^, paira lámparas de 
toda c l a s e . 
Unidad: K„ B. 
Grupo i n d u s t r i a l : Industr ia del v idr io 
Valor u n i t a r i o imiforme: 1 . 1 4 
Guatemala; I d ? E l Salvador: 1 .56 
Honduras; 0 . 8 6 Nicaraguas O»82 
Costa R ica : 1»36 
Promedio 
centro-
Guatanala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americapo. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 














o a o 
0,28 
24 
0 , 2 7 
24 
0 . 5 0 
15 
0 , 7 3 
47 





0 , 5 4 
63 
0 , 7 2 
63 





0 . 4 5 
39 
18^ 




0 , 3 3 
26 .2 
40 .6 
SC.l/VII/DT.3/Kdd. 2 4 
Pago 1 7 
S u b p a r t i d a s 8 1 2 - 0 4 - 0 1 Grupo i n d u s t r i a l : I n d u s t r i a d e l v i d r i o 
Inc i so arancelar io uniforme s _____ Valor u n i t a r i o vmifonne: 2 . 5 3 
Descripción: P a n t a l l a s de todas c l a s e s de Guatemala! 2 . 2 9 E l Salvador: 3eOQ 
materiales» excepto de v i d r i o . o ^ i «n m- o ^ ^ Hondviras: 1 . 8 9 Nicaragua: 3 . 1 2 
Unidad: K. B. - I s i l , 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicarafflia Costa Rica agericaao 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Is, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a) E s p e c í f i c o s 0 . 6 0 0.97^^ l i b r e 1 . 7 6 0 . 9 3 
b) Ad valorem 30 I V ^ 50 20 15 2 7 . 8 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 . 2 9 1 . 2 7 1 . 1 9 2 . 1 4 2 . 2 1 
b) Equivalente 
ad valorem 56 42 63 69 74 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 1»36 1 , 2 6 1 . 5 9 1 . 9 9 2 . 1 4 
b ) Equivalente 
ad valorem 54 50 63 79 85 6 0 . 2 
